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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi/tesis/disertasi dengan judul 
"Efektivitas Multimedia Flash Interaktif Pada Pembelajaran Pedidikan Agama 
Islam di Sekolah Menengah Pertama” ini beserta seluruh isinya adalah benar-
benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan 
dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam 
masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi 
apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada 
klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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 PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Transliterasi yang digunakan berdasarkan SK bersama Menteri Agama dan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan 0543b/U/1987, dengan 
contoh sebagai berikut : 
1. Konsonan 
 
Arab Latin  Arab Latin  Arab Latin  Arab Latin 
ﺙ ṡ  ﺫ ż  ﺺ ṣ  ﻈ 
ẓ 
ﺡ ḥ  ﺯ z  ﺾ ḍ  ﻉ 
‘a 




a. Vokal Tunggal 




1 ...   َ  fatḥaħ a   ٲ  رق Qara’a 
2 ...   َ  kasraħ i رﻢ ﺤ  raḥim 
3 ...   َ  ḍammaħ u  ﺐﺘ ﻜ kutiba 
 
b. Vokal Panjang 




1 ︠ﺎﻣ fatḥaħ a ︠ﺎﻤ︠ﺎق Qāmā 
2 ﻲ ﺧ kasraħ i ︠ر ﺤ ︠ﻢﻴ  raḥīma 
3 ﻮ ﻣ ḍammaħ u ۥﻋﻮﻠۥﻢ  ‘ulūm 
 
3. Tambahan 
Arab Latin Nama  Contoh dibaca Keterangan 
ۃ ђ Ta marbūtāђ ۃلاصلا Al-ṣalāђ 
Huruf t dirangkap 
dengan h = ђ 
 
